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Zhao Yaomin and Contemporary Chinese Absurd Comedy
Hu Decai 
 
Abstract: Absurd comedy is one kind of new style of comedy with three 
characteristics as following: absurdity, tragic feeling and philosophy. Its 
representative in western world is absurd theater, which is the symbol of 
maturity of this comedy style. By comparison, contemporary Chinese 
absurd comedy is underdeveloped. Zhao Yaomin is the first playwright 
applying himself to theory discussion and art practice of absurd comedy 
in contemporary China. His writing of absurd comedy has exploited new 
domain for comedy in contemporary China.  









                         
 
